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Ennakkotietoja Suomen teollisuudesta 1995 
Förhandsuppgifter om Finlands Industri är 1995
Tilastokeskuksessa on valmistunut ennakkotilasto Suo­
men teollisuudesta vuodelta 1995. Tilasto käsittää seu- 
raavat tiedot: henkilökunnan lukumäärän, maksetut pal­
kat, sosiaalikulut, tehdyt työtunnit, toimitusten arvon, 
tuotannon bruttoarvon, aineiden ja tarvikkeiden, energi­
an sekä muiden tuotantopanosten hankinnan arvon, ja­
lostusarvon sekä koneiden, laitteiden ja kuljetusvälinei­
den ja talonrakennusten investointien arvon.
Statistikcentralen har utarbetat en preliminär Statistik 
över Finlands industri är 1995.1 Statistiken ingär följan- 
de uppgifter: personalens antal, utbetalda löner, social- 
kostnader, utförda arbetstimmar, värdet för leveranser, 
produktionens bruttovärde, värdet för anskaffade äm- 
nen och varor, anskaffad energi, anskaffade andra pro- 
duktionsinsatser, förädlingsvärdet samt värdet för in- 
vesteringar i maskiner, apparater och transportmedel 
samt husbyggnader.
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Tilastossa tapahtuneet muutokset 
Förändringar i Statistiken
Teollisuuden rakenteita kuvaava tilastointi on muut­
tunut tilastovuodesta 1995 alkaen. Teollisuuden tilin - 
päätöstilasto ja teollisuuden toimipaikoittainen vuositi­
lasto on korvattu uudella teollisuuden rakennetilastolla. 
Uudistettavassa tilastossa on otettu huomioon Euroo­
pan Unionin yritystilastointia koskeva lainsäädäntö.
Tiedot julkaistaan Tilastokeskuksen vuonna 1993 
vahvistaman luokituksen mukaisesti (Toimialaluokitus 
1995, Tilastokeskus, Käsikiijoja 4, Helsinki 1993). T i­
lasto vuosien 1988-1994 julkaisuissa käytettiin toi­
mialaluokitusta (TOL) 1988. Toimialaluokituksen 1995 
mukaisia tietoja teollisuudesta on tulostettavissa tilasto- 
vuodesta 1986 lähtien.
Tiedustelun p iiriin ovat kuuluneet kaikki vähintään 
10 hengen yritykset ja vähintään y li 20 hengen yritys­
ten toimipaikat. Ennen tilastovuotta 1995 tiedustelun 
p iiriin  kuuluivat vähintään 5 hengen yritysten toimipai­
kat. Tilastovuotta 1995 koskevat ennakkotilastot on 
kuitenkin laadittu siten, että myös 5 -9  hengen yritysten 
toimipaikat on tulosteissa otettu huomioon.
Tilaston viiteajanjakso on tilikausi, kun se aikai­
semmin o li kalenterivuosi. Yritys on tilastossa pääasial­
lisena tilastoyksikkönä. Tärkeänä rakennetilastoinnin 
kannalta on myös yrityksen alayksikkönä käytettävä 
toimipaikka. Tärkeimmät muuttujaryhmät ovat säily­
neet kuitenkin entisellään. Muuttujaryhmät käsittävät 
siten yksiköiden lukumäärätietojen lisäksi henkilöstöä, 
tulosta ja  tuloslaskelman tuottoja ja  kuluja vaihto- ja 
käyttöomaisuutta ja  energian tuotantoa ja käyttöä ku­
vaavia tietoja.
Nyt julkaistavassa tilastossa yksikkönä on edelleen 
toimipaikka. Toimipaikoilta kerätyt tiedot ovat säily­
neet pääosiltaan entisellään. Lisäksi toimipaikoilta on 
kysytty laskennallinen käyttökatelaskelma ja käytetty 
tiedustelulomake on uudistettu. Muutokset vaikuttavat 
jossain määrin tulosten vertailukelpoisuuteen. Toimi­
paikkojen ilmoittamien tietojen tarkkuus on parantunut, 
erityisesti muuttujaryhmässä muiden palvelujen han­
kinta. Aikaisempina vuosina kaikki toimipaikat eivät 
ole ilmoittaneet täysimääräisenä palvelujen hankinta- 
tietoja. Kokonaiskustannukset ovat muutoksen seu­
rauksena jossain määrin kasvaneet. Jalostusarvo puo­
lestaan on vastaavast laskenut.
Maatalouden tukijärjestelmän muutokset Euroopan 
Unioniin liittymisen jälkeen ovat vaikuttaneet kustan­
nustasoa korottavasti elintarviketeollisuudessa. Edel­
leen muutokset yritysten kirjanpitokäytännössä ja  si­
säisen laskentatoimen käyttämissä hinnoitteluperiaat­
teissa ovat nostaneet laskennallista kustannustasoa.
Yksityiskohtaisemmat selvitykset muutosten vaiku­
tuksista julkaistaan myöhemmin lopullisten tilastojen 
yhteydessä.
Toimipaikkojen lukumääriin sisältyy kaikki toimi­
paikat myös aputoimipaikat.
Sedan statistikäret 1995 uppgörs Strukturstatistiken 
över industrin enligt nya principer. Bokslutsstatistiken 
över industrin och ärsstatistiken över industriarbetsstäl- 
len har ersatts med en ny Strukturstatistik över industrin. 
I den reviderade Statistiken beaktas Europeiska 
unionens lagstiftning angaende företagsstatistik.
Uppgiftema publiceras enligt en klassificering som 
fastställts av Statistikcentralen är 1993 (näringsgrensin- 
delningen 1995, Statistikcentralen, Handböcker 4, Hel- 
singfors 1993). Ipublikationemaför Statistikären 1988— 
1994 tillämpades näringsgrensindelningen (NI) 1988. 
Uppgifter om industrin kan frän och med statistikäret 
1986 tas fram enligt näringsgrensindelningen 1995.
Förfrägan har omfattat alla företag med minst 10 
anställda och alla arbetsställen inom företag med över 
20 anställda. Före statistikäret 1995 omfattade förfrägan 
arbetsställen inom företag med minst 5 anställda. För- 
handsstatistiken för är 1995 har emellertid uppgjorts pä 
sä sätt att ocksä arbetsställen inom företag med 5-9 
anställda har beaktats.
Räkenskapsperioden används som referensperiod. 
Tidigare användes kalenderäret. Den huvudsakliga sta- 
tistikenheten är ett företag. Med tanke pä strukturstatis- 
tiken är ocksä arbetsstället en viktig underenhet. De 
viktigaste variabelgruppema är emellertid oförändrade. 
De inbegriper därmed utöver uppgiftema om antalet 
enheter ocksä uppgifter som beskriver personalen, re- 
sultatet, intäktema och kostnadema i resultaträkningen, 
omsättnings- och anläggningstillgängama samt energi- 
produktionen och -användningen.
Enheten i den Statistik som nu publiceras är fortfa- 
rande ett arbetsställe. De uppgifter som samlats in av 
arbetsställena är huvudsakligen oförändrade. Arbetss- 
tällena har ocksä ombetts lämna kalkylmässiga uppgif­
ter om driftsbidraget och dessutom har blanketten revi- 
derats. Förändringama päverkar i nägon man jämför- 
barheten med uppgifter frän tidigare är. De uppgifter 
arbetsställena lämnat är exaktare än tidigare; speciellt i 
variabelgmppen anskaffning av övriga tjänster. Under 
tidigare är uppgav inte alla arbetsställen anskaffhing- 
suppgiftema tü l fü llt belopp. Som en följd av förändrin- 
gen har de totala kostnadema ökat en aning. Förädlings- 
värdet har ä andra sidan minskat i motsvarande grad.
De förändringar i systemet för lantbruksstöd som 
medlemskapet i Europeiska Unionen fort med sig har 
höjt konstnadsnivän inom livsmedelsindustrin. Ytterli- 
gare har förändringama i företagens bokföringspraxis 
och principema för prissättning inom den interna redo- 
visningen höjt den kalkylmässiga kostnadsnivän.
Mer detaljerade utredningar över inverkan av de 
olika förändringama publiceras i ett senare skede i sam- 
band med den slutliga Statistiken.
Antal arbetställen omfattar alla arbetsställen även 
hjälpenheter.
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Taulu -  Tabell A
Poikkeama, vuosi 1994 ennakko/lopullinen tieto % 
Avvikelse, är 1994 preliminär/slutlig uppgift %
Henkilöstön määrä - Antal personalen...........................................................- 0,3
Työntekijöiden määrä - Antal arbetare...........................................................- 0,3
Henkilöstön palkat - Personalens löner.........................................................- 0,9
Työntekijöiden palkat - Arbetarnas löner....................................................... - 0,8
Tuotannon bruttoarvo - Produktionens bruttovärde....................................... - 1,0
Jalostusarvo - Förädlingsvärde...................................................................... - 0,4
Taulu - Tabell B
Peittävyys - Täckning
Toim iala (TOL) 
Näringsgren (SI)
Toim ipaikkoja 1994 
Arbetsställen 1994
1 B ruttoarvo % 
B ruttovärde %
H en k ilö k u n ta t
P e rso n a le n t
DA Elintarvike, juom a j a  tupakka 
Livsmedel, dryckesvaru och tobak
742 80,2 68,7
DB + 
DC
Tekstiili, v aa le ja  nahka
Textil-, beklädnadsvaiu- o lädervarutillverkm ng
326 64,7 59,7
DD Puutavaran ja  puutuotteiden valm istus 
Trävarutillverkning
474 65,2 62,0
DE M assan j a  paperin valm. kustantam inen j a  painam inen 
M assa- o papperstillv;grafisk produktion
813 78,0 66,7
DF Koksin, öljytuotteiden valmistus
Tillverkning av stenkolsp- och petroleum rodukter
15 97,7 96,2
DG Kem ikaalien, kem iallisten tuot.ja tekokuitu jen  valm 
Tillv av kem ikalier o  kem iska produkter;konstfibertillv
210 91,3 87,1
DH K u m i-ja  muovituotteiden valmistus 
Tillverkning av gum m i- och plastvaror
248 74,5 71,8
DI Ei-m etallisten m ineraalituotteiden valm istus 
Tillverk av icke-m etalliska m ineraliska produkter
320 55,8 47,6
DJ Perusm etallien ja  m etallituotteiden valm istus 
M etallfram ställning och m etallvarutillverkning
678 84,9 71,8
DK Koneiden ja  laitte iden valmistus 
T illverkning av m askiner och utrustning
748 79,3 70,7
DL Sähköteknisten tuot. ja  optisten laitte iden valm  
Tillverkning av el- och  optikprodukter
457 83,8 73,8
DM K ulkuneuvojen valm istus 
Tillverkning av transportm edel
176 83,9 84,0
DN M uu valm istus 
Ö vrig tillverkning
394 64,4 58,9
C M ineraalien kaivu 
U tvinning av m ineral
174 68,8 60,0
D Teollisuus
Tillverkning
5681 79,8 69,5
E Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto
El-, gas-, värme- och vattenförsöijning
532 75,3 76,4
CDE K oko teollisuus 
H ela Industri
6387 79,3 70,1
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Ennakkotilasto perustuu otokseen 
Förhandsstatistiken baserar sig pä urval
Ennakkotilasto on laadittu kertyneiden vuositilaston 
lomakkeiden perusteella. Kun koko vuositilaston ai­
neistoa ei vielä ole ehditty käsitellä, on useimpien toi­
mialojen kohdalta tyydytty otokseen. Otokseen on py­
ritty saamaan kaikki suurimmat toimipaikat mukaan. 
Näytteessä on 2195 toimipaikkaa. Otoksen peittävyys 
tuotannon bruttoarvon mukaan laskettuna on 79,3 
%  (taulu B s. 4). Otokseen kuulumattomien toimipaik­
kojen toiminnan on arvioitu muuttuneen edellisestä 
vuodesta samassa suhteessa kuin samaan toimialaan 
kuuluvien tutkittujen toimipaikkojen luvut. Vastaavalla 
menetelmällä laaditut teollisuuden ennakkotilastot ai­
kaisemmilta vuosilta ovat olleet varsin tyydyttäviä (tau­
lu A s. 4).
Teollisuuden ennakkotilaston laadintamenetelmää 
on selostettu Tilastokeskuksen tutkimuksia -Saijassa 
nro 139 "Johanna K orh on en : T eo llisu u stila s to n  ennak- 
k o tila s to je n  e s tim o in tim e n e te lm ä  ".
Taulujen tietosisältö 
Tabellemas uppgiftsinnehäll
Teollisuustilaston taulujen laadinnassa noudatetaan 
sitä periaatetta, että jos johonkin luokkaan kuuluu vä­
hemmän kuin kolme tiedonantoyksikköä (toimipaik­
kaa), tällaista tietoa ei julkaista.
Tilastotauluissa kuvataan teollisuustoimintaa vuon­
na 1995 toimialoittain. Alaryhmien yhteenlaskettujen 
lukujen summien ei tarvitse välttämättä olla yhtä suuria 
kuin pääryhmien luvut. Samoin on muuttujien eri osate­
kijöiden laita. Tämä johtuu siitä, että kukin otannasta 
saatu luku on arvioitu toisistaan riippumatta. Tätä me­
nettelyä on käytetty, koska sen luotettavuus tiedetään 
hyväksi arvioitaessa pääryhmien tietoja. On huomatta­
va, että tiedot ovat sitä luotettavampia, mitä karkeam­
masta toimialatasosta on kysymys.
Taulussa 1 on esitetty henkilökunnan lukumäärää, 
työtunteja, palkkoja ja  sosiaalikuluja koskevat luvut.
Taulussa 2 on esitetty toimitusten arvoa, viennin 
arvoa, tuotannon bruttoarvoa ja  jalostusarvoa sekä kus­
tannuksia yhteensä koskevat luvut.
Taulussa 3 on esitetty polttoaineita, sähköä, läm­
pöä, pakkausaineita ja  raaka-aineita koskevat luvut. 
Kohtaan tuotantopanosten hankintamenot yhteensä si­
sältyy energian sekä aineiden ja tarvikkeiden lisäksi 
palkkiotyö ja korjaus-, asennus- ja  kunnossapitopalve- 
lut sekä ns. ei-teolliset palvelut, mukaanlukien käyttö­
omaisuuden vuokrat. Kohtaan raaka-aineet sisältyvät 
myös erilaiset apuaineet.
Taulussa 4 on esitetty aineellisen käyttöomaisuuden 
hankintamenoja kuvaavat luvut käyttöomaisuuslajeit- 
tain.
Taulu 5 kuvaa teollisuustoimintaa lääneittäin teolli­
suuden pääryhmissä.
Förhandsstatistiken har uppgjorts pä grundval av 
insamlade formulär för ärsstatistiken. Da hela mate- 
rialet för ärsstatistiken icke ännu har hunnit bearbetas, 
har man för de flesta branschers vidkommande nöjt sig 
med ett urval. Man har försökt fä de största arbetsställe- 
na i urvalet. I  urvalet ingick 2195 arbetsställen. Beräk- 
nat enligt produktionens bruttovärde är urvalets 
täckning 79,3 % (tabell B sidan 4). Om verksamheten 
vid de arbetsställen, som inte ingär i urvalet, har man 
antagit, att den förändrats i samma proportion som tili 
samma branschgrupp hörande undersökta arbetsställen. 
Den förhandsstatistik för industrin, som enligt samma 
metod utarbetats för tidigare är, har visat sig tillfredss- 
tällande (tabell A sidan 4).
Metoden att uppgöra industrins förhandsstatistik har 
utretts i Statistikcentralens serie Undersökningar nr 139 
"Johanna K orh on en : T eo llisu u stila s to n  en n akko tila sto -  
je n  estim o in tim en e telm ä" .
Vid uppgörandet av industristatistikens tabeller iakt- 
tas följande princip: om nägon klass endast omfattar 
faire än tre uppgiftslämnarenheter (arbetsställen) publi- 
ceras uppgifter inte.
Tabellema beskriver verksamheten inom industrin 
är 1995 enligt näringsgren. De summerade uppgiftema 
för undergruppema mäste nödvändigtvis inte överenss- 
tämma med de som uppges för huvudgruppema. Det- 
samma gäller för variablemas olika komponenter. Detta 
beror pä att alla uppgifter som beräknats ur urvalet har 
estimerats oberoende av varandra. Denna metod har 
använts emedan den traditionellt har visat sig mycket 
reliabel, när uppgifter för huvudgruppema har estime­
rats. Det bör observeras att uppgiftema är tillfö rl itligare 
ju  grövre branschgruppering det är fräga om.
Tabell 1 ger uppgifter om antal, arbetstimmar, löner 
och socialkosmader för personalen.
Tabell 2 ger uppgifter om alla leveranser, produk­
tionens bruttovärde, förädlingsvärde och kostnader 
sammanlagda.
Tabell 3 ger uppgifter om bränslen, elenergi, värme, 
förpackningar och râvaror. I posten kostnader samman­
lagda ingär förutom energi och ämnen och varor även 
lönearbete och réparations-, underhälls- och installa- 
tionstjänster samt s.k. icke-industriella tjänster, med- 
räknad hyror för anläggningstillgängar. I posten râvaror 
ingär även diverse hjälpmaterial.
Tabell 4 ger uppgifter om anskaffning av anlägg­
ningstillgängar.
Tabell 5 visar industriverksamheten länsvis inom 
industrins huvudgrupper.
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English summary
The preliminary data on the industrial activity in 
1995 have been calculated according to the question­
naires received for the annual statistics. Since it has not 
yet been possible to treat the material of the whole 
annual statistics, a stratified sample survey has been 
made for most branches of industry and for different 
regions. The establishments outside this sample are 
small, and according to the gross value of production 
the coverage of the sample is 79,3 % .
The industrial activity of the establishments not in­
cluded in the sample has been estimated by presuming 
that the figures concerning them have changed since the 
previous year, in the same proportion as the figures of 
the examined establishments belonging to the same 
branch. The preliminary statistics o f industrial activity 
for the previous years, made according to this method, 
have proved to be quite satisfactory.
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Katsaus teollisuuteen vuonna 1995
Tuotannon voimakas nousu jatkui, 
kasvoivat
Teollisuustuotannon bruttoarvon voimakas kasvu 
jatkui vuonna 1995 ja o li 16 prosenttia. Henkilöstön 
määrän pitkään jatkunut väheneminen pysähtyi vuonna 
1994 ja  kääntyi vuonna 1995 pääasiassa metalliteolli­
suuden ansiosta selvään 4 prosentin nousuun. Voimak­
kaan talouden kasvun myötä teollisuuden investointien 
arvo nousi 19 prosenttia.
Teollisuustuotannon bruttoarvo lisääntyi viime 
vuonna lähes kaikilla päätoimialoilla. Metsäteollisuu-
työvoiman määrä ja  investoinnit
den tuotannon arvo lisääntyi 26 prosenttia, metalliteol­
lisuuden 29 prosenttia ja energiahuollon 5 prosenttia. 
Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden tuotannon arvo nousi 
3 prosenttia, huonekaluteollisuuden 8 prosenttia sekä 
rakennusaineteollisuuden 2 prosenttia.
Elintarviketeollisuuden tuotannon arvo laski edel­
lisvuodesta 4 prosenttia ja  koksin ja öljytuotteiden val­
mistus 15 prosenttia.
Teollisuuden nousu edelleen vientivetoista
Teollisuuden vientitoimitusten arvo lisääntyi viime 
vuonna 18 prosenttia. Vientitoimitukset kasvoivat sel­
keästi lähes kaikilla teollisuuden päätoimialoilla. Toi­
mitusten kokonaisarvo lisääntyi 16 prosenttia edellis­
vuodesta.
Voimakkaimmin toimitukset lisääntyivät vientitoi- 
mialoilla ja  niistä erityisen voimakkaasti sähkötek­
nisessä teollisuudessa, jossa kasvu oli 43 prosenttia. 
Koneiden valmistuksessa toimitusten arvo lisääntyi 25 
prosenttia sekä koko metsäteollisuudessa 26 prosenttia. 
Kulkuneuvojen valmistuksessa toimitukset kasvoivat 
38 prosenttia. Metsäteollisuuden toimitusten kasvu se­
littyy lähes yksinomaan vuoden 1995 vientihintojen 
vuotta 1994 korkeammalla tasolla. Metsäteollisuuden
Investoinnit nousuun
Teollisuuden investointien arvo vuonna 1995 li­
sääntyi 19 prosenttia edellisvuodesta, kun ne vuonna 
1994 lisääntyivät 13 prosenttia. Aineellisen käyttö­
omaisuuden bruttolisäys eli kiinteät investoinnit olivat 
viime vuonna 21,8 miljardia markkaa. Tämä on 20 pro­
senttia vähemmän kuin vuonna 1990. Teollisuuden net- 
topääomakanta kääntyi nyt lievään nousuun neljä vuot­
ta jatkuneen supistumisen jälkeen.
Työvoiman määrä kasvoi hieman
Pitkään jatkunut teollisuuden työvoiman supistu­
minen pysähtyi vuonna 1994 ja kääntyi vuonna 1995 
lievään 4 prosentin nousuun. Teollisuuden palkattu 
henkilöstö o li viime vuonna 383 000. Teollisuuden hen­
kilöstön määrä vähentyi vuositasolla yhtämittaisesti
määrän kasvu jäikin vuonna 1995 vajaaseen prosenttiin. 
Sen sijaan metalliteollisuuden määrä kasvoi viidennek­
sen edellisvuodesta. Koko teollisuuden tuotannon mää­
rä kasvoi 7,5 prosenttia.
Myös kotimaisesta kulutus- ja investointikysynnästä 
riippuvilla toimialoilla toimitusten arvo lisääntyi, lu­
kuunottamatta elintarviketeollisuutta, jossa toimitusten 
arvo väheni 2 prosenttia. Näiden alojen kasvu o li kui­
tenkin selvästi alhaisempaa kuin vientialoilla. Toisaal­
ta esimerkiksi tekstiili- ja vaatetusteollisuuden sekä 
graafisen teollisuuden kasvu osittain johtuu lisäänty­
neestä viennistä.
Metalliteollisuudessa investoinnit lisääntyivät 41 
prosenttia. Mekaanisen metsäteollisuuden investoinnit 
jäivät edellisvuoden tasolle. Sen sijaan massa- ja  pape­
riteollisuuden investoinnit kasvoivat runsaat 8 prosent­
tia edellisvuodesta.
Investointimenot on teollisuustilastossa laskettu ai­
neellisen käyttöomaisuuden hankintamenojen ja  aineel­
lisen käyttöomaisuuden myynnistä saatujen tulojen 
erotuksena.
1980-luvun alusta lähtien ja  vuosina 1990-91 supistuva 
kehitys entisestään voimistui. Vuonna 1995 teollisuu­
dessa työskenteli 15 000 henkilöä enemmän kuin vuon­
na 1994. Nettomääräisesti 1980-luvun lopun tasolta on 
kuitenkin menetetty lähes 100 000 teollista työpaik­
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kaa. Työpanos mitattuna työtunneilla kasvoi 5 prosent­
tia vuonna 1995.
Henkilöstön määrän kasvusta tapahtui valta-osa 
sähköteknisten tuotteiden valmistuksessa, jossa kasvu 
oli 9500 henkilöä. Kaikkiaan metalliteollisuuden työ­
voima kasvoi y li 11 prosenttia eli 14 700 henkilöä. 
Teollisuuden työvoimasta lähes 40 prosenttia työsken­
teli vuonna 1995 metalliteollisuudessa. Sen sijaan met­
säteollisuuden työvoiman määrä oli vuonna 1995 edel­
lisvuoden tasolla. Elintarviketeollisuuden työvoima 
puolestaan väheni 1,3 prosenttia, kun taas tevanake- 
teollisuuden työvoima kasvoi 1,7 prosenttia. Myös ke­
mian teollisuuden työvoima lisääntyi vähän.
Teollisuuden maksamien palkkojen summa kasvoi 
12,5 prosenttia ja  sosiaalikulut puolestaan 14,6 prosent­
tia. Palkkasumma kasvoi täten selvästi enemmän kuin 
työvoiman määrä ja työtunnit.
Tuottavuus kasvoi
Tuottavuuden (tuotannon määrä työtuntia kohden) 
kasvoi jatkui ja oli 2,4 prosenttia vuonna 1995. Vuosi­
na 1990 - 1995 tuottavuuden kasvu o li 40 prosenttia.
Teollisuuden kokonaiskustannusten arvo lisääntyi 4 
prosenttiyksikköä enemmän kuin tuotannon bruttoarvo.
Koko teollisuuden jalostusarvo lisääntyi 8,5 prosenttia. 
Jalostusarvo kasvoi voimakkaasti massa- ja  paperiteol­
lisuudessa ja  metalliteollisuudessa. Sen sijaan me­
kaanisessa metsäteollisuudessa ja tevanake-teollisuu- 
dessa ja elintarviketeollisuudessa jalostusarvo pieneni.
Teollisuuden tuotannon määrä ja  henkilöstön 
työtunnit 1985 -1995 (1985 = 100)
140
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